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IR, I) EENB
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.852/63 (D). -- Corno
consecuencia del pase a la situación de "supernumera
rio" del Teniente Coronel de Intendencia D. Tomás
Collantes Ceballos, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 8 del mes actual v efectos
administrativos de 1 de julio próximo, a los Coman
dantes de Intendencia D. Lorefizo Vilariño de An
drés-Moreno y D. Enrique Noval Brusola y. Capi
tán del mismo Cuerpo D. Leopoldo Blanco Traba,
primeros en sus respectivas Escalas que se hallan
cumplidos de las condiciones reglamentarias v han
sido declarados "aptos" por la junta de Clasificación
y Recompensas. debiendo quedar escalafonados por
el expresado orden inmediatamente a continuación
del último de los de sus nuevos empleos.
El Teniente Coronel D. Lorenzo Vilariño de An
drés-Moreno continuará en la situación de "al servi
cio de otros Ministerios", sin ocupar número en el
Escalafón.
No ascienden los Capitanes más antiguos que el
mencionado, ni ningún Teniente, por no reunir las
condiciones reglamentarias para ello.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.853/63 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Corbeta (A) don Juan Reig
de Argüeso cese en su actual destino y pase destinado
al Estado Mayor de la Armada como Vocal de la Se
cretaría de la Junta de Métodos de Tiro. con residen
cia oficial en 'la E. T. A. N. J.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid. 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.854/63 (D). Queda
sin efecto la Orden Ministerial número 2.778/63
(D. O. núm. 139), que destinaba al Estado Mayor de
la Armada al Capitán de Corbeta (A) don Marcelino
Cancela da Torre corno Vocal de la Secretaría de la
Junta de Métodos de Tiro.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.855/63 (D).—Se nom
bra Comandante del dragaminas Duero al Teniente
de Navío (FI) don Juan Manuel Bustamante Bringas,
que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.856/63 (D).—Se dis
pone que los Alféreces de Navío relacionados a con
tinuación embarquen en los buques que se expresan,
una vez finalizado el curso de aptitud para Submari
nos que actualmente se hallan realizando:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Antonio Moreno Barberá.—S-31.
José Benavente Sierra.—S-31. .
fuan Díaz Granda.—S-31.
Ricardo de Dolarea Calvar.—S-21.
Ramón Díez de Rivera y de Hoces.—S-01.
José Poblaciones Porta.—S-21.
Santiago Estevan Alberto.—S-01.
José A. Ortiz Tapia.—S-21.
'Miguel A. Guitart Rodríguez.—S-11,
Luis Díaz Martínez.—S-22.
Carlos Arriaga Piñeiro.—S-22.
Rafael Vallejo Ruiz.—S-22.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.857/63 (D).—Se nom
bra Segundo Jefe de la Inténdencia del Departamento
Marítimo de Cartagena y Delegado de Intendencia
del Registro de Propiedades al Teniente Coronel de
Intendencia D. Enrique Noval Brusola, que cesará en
su actual destino cuando sea relevado.—Forzoso.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.858/63 (D).—Se dis
pone que el personal del Cuerpo de Intendencia que
se relaciona a continuación pase a ocupar los desti
nos que al frente de.cada uno se indican :
Comandante D. Pedro A. Manzano García.—Ad
ministrador de la Sección Naval del Frente de Ju
ventudes. — Relevará al Coronel D. Eduardo de la
Casa y García-Calamarte.
Comandante D. Basilio Soto Martínez.—jefe de
los Servicios Económicos del L. T. I. E. M. A.—Vo
luntario.—(1).
Comandante D. Juan Varó Casas.—Habilitado Ge
neral del Ministerio.—Voluntario.
Comandante D. José María de Palacio Sánchez.
jefe de Transportes y del Parque de Automóviles del
Departamento Marítimo de Cádiz y de los Servicios
Económicos del Observatorio de Marina.—Se con
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firma el nombramiento efectuado por el Capitán Ge
neral del Departamento.—Voluntario.
Comandante D. Federico Valcárcel Navarro.- -Au
xiliar de la Sección de Intendencia y Contabilidad y
Habilitado de la Dirección General de Construcciones
e Industrias Navales Militares.—Voluntario.
Comandante D. Francisco Luque Beira.—jefe del
Negociado de Contabilidad de la Ordenación de Pa
gos de El Ferrol del Caudillo.
Comandante D. Manuel Pantín Lorenzo.—Jefe del
Negociado de Acopios y del Material Americano del
Arsenal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Capitán D. Manuel Manso Buyo.—Habilitado del
Tercio del Norte de Infantería de Marina.—Volun
tario.
Capitán D. Pedro Velón de Francisco.—Auxiliar
y Habilitado de los Servicios de Subsistencias y Su
ministros Diversos del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Desembarcará del destructor
Almirante Valdés cuando sea relevado y haya per
manecido un mes a bordo con su relevo.—Volunta
rio.—(1).
Capitán D. José Luis González Gómez.—Habilita
do del Sanatorio de Los Molinos.—Desembarcará
del minador Mazno cuando sea relevado y haya per
manecido un mes a bordo con su relevo.—En su nue
vo destino relevará al Capitán D. Eduardo Montero
Romero.—Voluntario.—(1). •
Capitán D. José A. Martín Ivorra.—Auxiliar del
Servicio Económico-Legal.—Voluntario.—(2).
Teniente D. Federico Pérez González de la Torré.
*Servicios de Intendencia y Habilitado de la fragata
rápida Rayo.—Voluntario.—(1).
Los mencionados Jefes y Oficiales cesarán en sus
actuales destinos, a excepción de los Comandantes
D. Pedro A. Manzano García y D. Francisco Luque
Beira, que continuarán en los que actualmente desem
peñan.
(1) A efectos de la indemnización por traslado de
residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado V de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
(2) A los mismos efectos, se halla comprendido
en el apartado IV A) de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.859/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante Médico D. Daniel Fernández
Gervás pase destinado como Jefe de la Enfermería del
Arsenal de Cartagena, sin desatender el Gabinete de
Fisioterapia del Hospital de Marina de dicho Depar
tamento.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excnios. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.860/63 (D).—Se nom
bra Jefe del Archivo de la Base Naval de Canarias
al Oficial Primero de Oficinas y Archivos de la Ar
mada D. Luis José Sánchez-Ferragut Gómez.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Exanos. Sres. ...
NIETO
Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad
de la Armada.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.861/63 (D). Se dis
pone los siguientes cambios de destinos al Personal de
la Escala Auxiliar de los Servicios de Sanidad de la
Armada :
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Emilio Rodríguez Rodríguez.—Cesa en la Enferme
ría del Arsenal de El Ferrol del Caudillo y pasa des
tinado al Hospital de Marina de 'aquel Departamento.
Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial, segundo, don
Dioscórides Casquero Casquero.—Cesa en "expecta
ción de destino" y pasa destinado al Hospital de Ma
rina del Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Luis Andrada Pacheco.—Cesa en "expectación de
destino" y pasa destinado al Equipo Quirúrgico de
la Jurisdicción Central.—Forzoso.
Ayudante. Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
José María Guzmán Coca.—Cesa en "expectación de
destino" y pasa destinado a la Enfermería del Ar
senal de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Instructores.
Orden Ministerial núm. 2.862/63 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. L. A. S. y de la O. V. A. F.
al Capitán de Corbeta (AS) don Eugenio del Rincón
Bravo, a partir del día 18 de marzo del corriente año.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Situaciones.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.863/63 (D).—A peti
ción del interesado, y con arreglo a lo preceptuado en
las Ordenes Ministeriales números 2/59 (D. O. nú
mero 1) y 462/63 (D. O. núm. 24), se concede el pase
a la situación de "supernumerario" al Capitán de
Corbeta (S) (A) don Pompilio 1VIarabini Díaz.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Retiros.
(Orden Ministerial núm. 2.864/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente Coronel Médico de la Armada
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don Vicente Espinosa Sotelo pase a la situación de
"retirado" el día 21 de diciembre próximo, por cum
plir en dicha fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del haber pasivo que señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias ecuatoriales.
Orden Ministerial núm. 2.865/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales
de 1 de enero de 1947 y 6 de abril de 1948 (D. O. nú
meros 97 y 81, respectivamente), se conceden seis
meses de licencia ecuatorial, para Cartagena, a partir
de la fecha del notado y cumplido en su buque, al
Teniente de Navío D. Manuel Saavedra Lines, que
cesará en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Durante el disfrute de la licencia quedará a dispo
sición de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cartagena y percibirá sus haberes por la
- Habilitación General de dicho Departamento.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.866/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de los Angeles Luque
Hermoso al Alférez de Navío D. Joaquín García
Paláu.
Madrid; 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.867/63 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Pilar Roméu Mo
reno al Alférez de Navío D. Enrique Oubiña López.
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
Reserva N V al
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.868/63 (D).—Se nom
bra Comandante del remolcador de altura R. A -2 al
Capitán de Corbeta de la Reserva Naval Activa don
"Manuel P. González Quevedo, que cesará como Co
manante del buque-aljibe A-6 una vez sea relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.869/63 (D).—Se nom
bra Comandante del buque-aljibe A-10 al Teniente
de Navío de la Reserva Naval Activa D. Cristóbal
García Bravo, que cesará como Comandante del bu
que-auxiliar hidrógrafo 11-2 una vez sea' relevado.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm..128).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.870/63 (D).—Se dis
pone que los Comandantes de Infantería de Marina
que se relacionan pasen a ocupar los destinos que se
expresan :
Don Guillermo García Docampo.—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Fe-.
rrol del Caudillo, al Tercio del Norte.—Voluntario.
Don Isidro Zufiaurre Coque.—Del Tercio del Nor
te, al Cuartel de Instrucción del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Don Eustaquio Domínguez Alvarez.—De la Escue
la de Suboficiales, al Tercio de Baleares.—Volunta
rio.—Cesará en su destino en 10 de septiembre próxi
mo.—A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) del artículo 1.° de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Don Antonio Borobia Garrigosa.—Del Tercio de
Baleares, a las órdenes de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Baleares, para el desempeño de fun
ciones judiciales.—Voluntario.
Don Rafael Ruiz Fernández.—Del Tercio de Le
vante, a la Comandancia Militar de Marina de Bar
celona.—Voluntario.—A los efectos de indemnización
por traslado de residencia, se encuentra comprendido
en el apartado c) del artículo 1.° de la Orden Minis
terial número 2.242/59 (D. O. núm. 171).
Madrid, 24 de junio de 1963.
Excmos. Sres. ...
IIGALENTA IIRL MIXISIIIRIO DR MARINA.
NIETO
